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Abstract
Lichen phnLrs (LP) is an iIfllllNxlon skin rnd nrucous nerrbrure discrsc lllrl lus clrilrirclcnslrc
.linrcri nnd p,rlhologic fertures T\picrrl lcsion ot LP rre snull flal-loppcd. pohgonrll \ rol:rccorrs plpulcs orr
lhc skrn or retrculilf. $1nte patch or pltquc ou nnrcoLrs nrcorbrine N il in\ol\cn)cnl r: Inrrrrltncd b\
lo| lgrrudirxl  r idgrng. r lmninSinrd ishl  spl i l lmg rnd hair  rr \ohcnrcnl is alrophic ic ir t r icul  l opcsrJ Tlrcr!
rr\ rr rr!.!.rs(d n\k ol develoDrr Squrnors ccll cirrci orna ar the lesioo of nmcous nrcnrbrrnc of orirl
!.,\I\ Pilholola ol LP rs lhc pioloi\pe of hclrcmid int€rface demutilis. wllich sho\\'s dil|lrtrgc lo lhc bllsul
ccll lir)cr erd n bandlikc dennal lyrnphoc!-{ic infill lc irl closc approriourlion 10 the cpidenrris. O(lrcr
pllhologrc findings rrc comprcl ordrokeralosis. \rcdge-shnpe h) pergraoulosis ,nd inegul?rr acarlthosis Thc
rcrlrrlcllr ofLP in lhe ouir is larg€rlr_ sr_ plo trlrc like n lipturilic for irching Thcmprcs 10 suprccs nllrrn'rre
rcspouscs rre connnoull eff€cli\'e ifl trealirg LP. such irs corlicoslcroid rnd clclosporinc lop'cll or s\slc'rrrc
Orlcr rrcr l rrcnr arc psoarlc ulrrr  \  io lct  A (PUVA) or rct inoids
Abstr, lk
Liken planus (LP) adalah pcnlakil nrdiug kulil din n kos2.r-ang rtlctltptniai grmbrnrr klirris drn
pxrologis \arg karnklcrislik Lcsi \nng klus drri LP di kulil adll:lh papul kecil- d.rlill pollgorrrrl. bcn\irnrr
nrcrirl kcbrrrn d ) dr rrukosa adalah b€rcak al:lu plak puih rclikular Kelainan pd.r kuku bcruptr kuku tiprs.
l)crlcklk-lekrk lorgitrdirul. dar tcrbelih di ujun8n\.r drn kehrtun p.rda ra'rrbll \:llrg tirrrnt drtunrpai bcrupil
i r lopcsr i l  s ik i l lnks r l rof ik.  LP lrr l&o$ or:  l l tc l l lput l \ i l r  rcsrko herkelnbnunrJ Klrrsi l ror l l   scl  skt l l l l l losr l
Plrologr dirri LP urcmprkan prololipedM rnding kulil likenoid dengan rrenuniukk:rn rldiro\rr k.rLrsrftln
lrprsrn scl  bi lsr l  drn dan\n inf i l tart  l i  r losi t ik sepeni pih dr lrnr dcrtnis \rng bcrbir l lsrn dcngl 
 
cpdcrr ' rs
Kclai l i I r  p:r lologis lai  r \ rndi  ah onokeralosis pirdrt .  l ipcrgr, ,nrr losrs epenr brr i i  drn Ll ,rr losrs \rrrrg l rdlk
lcftrlur Pengob?rtar LP Iang utarua binsan\a snlrptonrtrs urisrlll\J rlipnrrilrs unluL !irlxl l)crrgobrllln
dcrrgan rrrcriikarr cspor irn;r unumly. efekuf u;t LP rnuru i.rrn lo;ukoslerord d:rri rrklosporirr baik
roprhl ruupun sisrenuk Obat ln|nnla adalrh dcr)g,u) psorrlen ltr.r liolel A (PUVA) rtau dengtrn rcrirroid
l .nnr  l lnr rh Kl )PlK( ;  XI I
l 'endnhuluan
l.r lcn plf lrUs (LP) scbcrHnr\a Jarang di-
r.nrirkan Dari data bagiu llmu Pcn!,akit
l \ulrr dxn Kolanrn FKUI/ RSCM tahun 1999
p.n\akrt lni dttemukin pada selrmlah 7 pa-
srcn drri -1727 ptrsion baru vang berkuntuDg
rtau 0.15'r; Pemeriksaan kelaimn mukosr
mulut pada pasicn+asion ini. temtata ka-
Jrng-ladang terlupa. padahal kelainao di
nrulosa nrulut hinrs kita w.spadai kemung-
l,rnxnn\a mcnjadi ganas. Pemeriksaan kclarn-
xn nrukosa ntuhrt pada LP mcrupakan
l.hrms.rn bagi sctixp dokcr krrlit. y.'ang bila
pcrl drprl bokortA sanu dengan dokcr grgr.
LIrrul kcpcntingan dan kebarkan pasien
Crorbaren Klinis
Pada beberapa kisrs pcnyckit irrr ccpat
bcrkonrbiurg dan kcmudian sembub setclah
L)rl)crxpa minggu. kcbanvakar LP borla g-
l rrg bcrbulan-bulan Kasus l,urg kronrk t,ia-
slnrr nrcn,,ebabkan bcrkcrrrbxDg'r\a l€si hr-
|!r lrol ik rteu t inrbuln\x kelainan nrnkosa
l)cn\rkir mi bi:rsan\n tcrasa gatal. teruFrna
lcsr llpcdrofik- telapi ada pula ),aig ti{rok.
drn rr$ torbakar atau rasa men) cngat jaftrg
drtunpai Pida mukosa mLllut paslel dopat
Jrrcngeluh rasa tidak nlanra - rasa menvengat
drI rr\efi. sedangkan \ang ulserasr terasa
lcbrh n\cri  Kcluhan di ro[gga nrulut akon
.t,lh lcrrsl xkib:rt makdran atau mrnunrir|r
\ rng podas dan pimrs LP .iarang pada anah-
Kel:r ina Kuli t
Pcncriksa.ln kuljt poda LP akan nrenda-
IirrkJr prpul dater. pohgonal dan berkitat.
|  .11 r,, f .r^ nrlr<r sanrprr lrnokulcr. bcrle-
lonrpol etau torscbrr. dcngcn ukuran papul
rrng scring smra. totnpi padA bcberapa kasus
dxpat bcrbcda-bcda. WAma papul ini merah
kcbiruan dongan garis putih dipermukaannra
\Wickham ! !tnde). Papul 1-arg berkelonrpok
dapat tersusLrD nremalixng atau mclingkar
drn bekss garukan dapat membuat susunan
s€perti garis (fenolnena Kobncr) P:rpLrl-prpul
LP scmakin lama scnmkirl nrcnrprs dan ilkhrr-
r!'a mcnjadi bercak hipcrprgurcntasr Papul
baru dapat terbontuk- scmcnf:lra \:rng larrri
sodang n1enlemb0h '
Papul p.lda LP diprl runcrng-rtucrDg
bcrkclompok dr dacrah fol'kcl r rbul drn
disebut Liken planopihrrs Biiberapit pirpul
dapat borkcnbang larrra. nicnrbesar nrcncbirl
dengan pernuka.en krurr dan drsobut Lrkcn
planus hiportrofikrs Bcrrtuk rcsikcl diln bLrlil
pada lrkcn planus adihh larlng dan k.rlLru lcsr
ini  bnn\rk nrcn\obabkan kcsulr t . rn dal.rnr
diagnosis '
LP dapat tuDrbuh dinrane sr lr  prde
tubuh- tchpi ada bcbofapx tcmpilt li'rg scrrDg
\aitu pcrgclcngan tangilD- luDrbxl drn
pcrgclang:rn kaki dan tLrngkat ba\\uh dcp.rn
Bila nrongenai telapak IeDgrrr d]rr tclapak
kaki papul aken lcbrh lcras. kasrf  drn
bcr$anra kckuningan S3ngi l t  lararrg drtcnru'
kaD di dacrah-daerrh rcfs0but drn dirplt
tcr iodi  ulkus
KelAinan Mukosa
Kcldinan pada nlukosa scbctuln\.  cukup
sering- \'aitu 30-70'2, dari kasus bahkan tid.rk
ja-rang dapat tarpa kolirinan Lulit Mulosir
bukal dan l ;dah adir lah \rng palrng s!  ng
tcrkcra. tctnpi sckjrxr ar)us. g0nital- lirflng diln
csoplug s masih muDgkin KcliuDrn nlukosil
nulut iuga dapat tc{idi di gusi tun brl)rl
Pada pcmcriksaan. LP di rrtrkosr buk.rl. grst
dan bibir benqra garis-g.rris putth senng
seperti renda- scdangkan di Iidah biis;r'r\x
benrpa borcak putih Lcsi ulkus p:rdx nrulut
tidak bi:Nr. totapi hxnrs dipodrarilitn Lifciril
dapat nrctupakan asal ponrbahan .prtcl'.
nrirtosa. PerubalnD inr bcrpolcnsr untuk bcr-
kcmbxngnla keganasan karsinon scl slui-
mosa dan dapa! teriadi di muLosa bukxl. bibrr
maupun gusr l  <idens Lrglnrsrn brnetr:rs i
antar:t kuraDg dari lq, s:rnprr l{)'1,. .'
lri5
Cr|r rb i r r  l .  L jken Pi f tn ! \  Onl  Lcs i  d i  L idah drn \4rkoi  Buhr l .  Lelak i  Br  gr . )  I ido csrr .  U u| l  ] t  Tt  run
Cnnrbrr  z  L i l ic r  I l lnns KrLl r l  Kcpi r l i r  Dcl : i  r  A lopesl r  Drr i  P i rs ic l  d i  A l . ls
Kelainrn Rrnlbut dan Kuku
RxDrbut padir LP biasanlil tidek rontok
rctipr k. :lu terlldi akar tjmbul botak por-
nrlncn. Botrk akan tcrllhat di sebagian kepcla
dan ntentebabknn alopesia sikatriks atrofik
Kclarniln pada kuku adalah penrpisan leDl_
pcng kuku dcngcn lekukaDlckukan longr-
nrdrnll. tcrbclah diUungnYc dan kadang_
kxlh|g discnar pcrlokatan cpidemis lipat
kLrku dorsal deDgan dosar kuku rang nte_
r. .blbk.n korusakaD kuku (ptengiuDr
rLngurs) Kuku daplt ,ugn lcpas dm trdilk
r , Inb'rh lagi .  l : l r (rr f l  nrsrkrrrr  nr:r tnk< kuLtt
Histopatologi
Pada kelainan p:rpul LP dapat dijuntpar
grnrbaran hislopllologr \u1g khas \ar(u
I onokeratosts \ang padat dengan sangat
rldrkrt scl parakeralolik: 2 lapisan granular
Lllcncbrl tidak sana din berbentuk bdjri
i okoDtosrs irrogular dan rcte lclgcs
nr.Drlrlllng tidak teratur dln sebagta[
rtrncing seperti gcrgili: 4. kerusakan laplsaD
scl basxl dcngan dcgenerasr vacrolar di
n.Lfosis dan sel atnu badxn koloid (( ival/!
' '  ' ' ,  )  r  , r r l r l l r . r t  l r n r l o s , t r k  d ( r r ) u l  \ ( p - n i
l )r t r  dr dekxt cprdcr is Kclau lesr lanl l l .
krprdxlaD scl rnflllral i*an bcrkurnng darr
prdr pen\akit kfonis akMtosis- pAprlo-
nr:rtosis. dan hiPorkcratosis dapat meDcolok
(LP hiportrof ik). ' "
Gambaran histopatologi LP n kosa mu-
lLrt  bcrbcdi.  krcna cpitc ln\a dcngcn Parrku-
rr tosi \  t rnpa lnpisan granulaf Biasan\ ir  akan
(lrterrurkaD han\c pxrirkcrirtosls. \\claupul
krdsng-kcdang orto dan P.rrakeEtosrs dcngdn
llprs.rn granular dapat tcrhhat Epilel nulrt
drp:rt nrelrerupai cpidermis kulit karena
\ flkuol Ialrg nrengandung glikogol ber-
kurirg Bxn\ak sol plasma di dalan inliltrat
s0prni pil:r. d.ur badar koloid lcbih sedikit
Epitc l  juga ser ing: l t rof ik- dan ulkus dapdt
tcrlLrcli karerur nckrosis epitel atau \'esikcl
\ i lng tcrbentuk pccah. Displasia epltel  ]ang
.(d] s : l !arr  bar] l  ntctrrpLrnr at rc.rLo kemung-
Lrnrn bcrkcnrbxngn\ l  k lrs inonrlr  '
Pengobalrr l
Pcngobrt l r l  pad0 LIr  r ldr l rh srrnFonrr l rL
unluk pmntusnra d.rn ptnL:Luln rcspons
imlrD uDfuk r id.rngl l \ . l  ADlrpnrrt l rs \ lng
dapat digunakirD xdalah rntrhrstrnrrn antrrr
lain:  pronrctzi i  h idroklof id.  t r inrcpr.rzrn
l a ( r r t .  b r o r n l ( l r r r i r r t r i r r  n r . r l . . r l  d r n  h r d r '  l s ' / i r r
hidroklor id LP knlr t  \ . rng t0rbrtas cLrk P
diobatr dcngan kort ikoslcrord loprci l l .  t . l
utanr l l  lx g kuat ( l ic lxs I  dirn 1l)  l i i l i ru p.rhr
dapr( diprk;r  can oklLr\ i f  t . l : r f i  h:rnrs
nroDghindxf i  drcrah nruL.r gcDi l . r i  d i ln l rprt ln
kr l i t  Tr i  rsrnoloD aselonid alau isotrcrrr t t rrn
rlalan orabasc. triaDrsittolor ir\elonid dllanr
Dast i  gigi  dan gcl  iuosirronrd dlpr l  drg! '
nrkan unuk losr oral  C:rr |an sr l losporin l (X)
ng/nt-  dikLr lLrm-kuhrm s. l . rnr i r  5 nrcni t  dl l l rnr
mulut l i r lu dibr l l lng dip.r t  dicobx lLrgr unr ' r l
LP orxl  ' [namsinolon asclonldrntr i l lcsi  bcl
gun:r unhrk kelainan r ' rng trdl l  nrcmpln
dcngaD obilt toplkal- d.ln nrcnrpnkin Pilihirr
untuk LP hipcnrofik "
Untuk l -P \ang luas r tru rckr lsrtr i rns
kort ikosterord sis le iL daPlt  drbtnkln. tc l i rPl
hlrus hrt l+rt i  dcrgrn . l tk s i l rnPrrgn\ l
Prednison I  mg pcr kg bcrxt bldirrr  sclrnr i  l -
6 ninggu drpat drbcr iLarr d.u Lenrtrdrrn dosts
lurun pc chxn sclcnra -l-6 mrnggu ltrgll
Pcngobatitn ilrr ntcrupakrD prlrh.rn pilda l'P
csophxgus dongan stcnosls Pcrlgob:rlnn lirln-
r la ad.r lah psoralens d:ur ul l rx\rolc l  A
(PLIVA). rctnord sistcnrrk drn srklosportn
sisteDrik LiDtuk LP Padi ktrktr  lortr lostcford
intrr  lcsi  : r tnu oral  di lp ir t  drp.rkrL
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